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moet worden, dit afschuimen moet om de paar dagen 
herhaald worden. Het rusten en afscheppen kan een 
paar weken in beslag nemen. Tijdens dit rusten zal 
ook het door de bijen begonnen inverteren zich nog 
enkele dagen voortzetten. Het afschuimen gaat het 
best door een lepel in de honing vlak onder de 
schuimlaag te houden. Begin aan de zijkant van het 
vat en draai dan in een soepele beweging de lepel 
spiraalsgewijs naar het middelpunt. Een bordje en 
schone lepels bij de hand houden om de lepel te 
verwisselen als ze vol is.' Zo hebben we het destijds 
geleerd. Die eerste jaren had ik bij inzendingen nooit 
aftrekpunten voor schuim. Mijn wedstrijdpotten tapte 
ik altijd uit het midden van het vat onder het motto: 
alles wat zwaar is zinkt, de rest stijgt en de schoonste 
honing zit in het midden. Dat werkte redelijk goed. 
Zo'n jaar of acht geleden zijn er van die handige nylon 
zeven in de handel gekomen, ideaal gezien vanuit het 
oogpunt ongerechtigheden, alle stuifmeel gaat er 
door en de rest blijft achter. De honing gaat dus 
eerst door de dubbele metalen zeef en daarna door 
de nylon zak. Zoals gezegd: ideaal. Alleen ... door 
deze nylon zak komen er minuscule kleine lucht- 
belletjes in de honing terecht. In een zeer vloeibare 
honing komen ze na enige tijd nog boven, maar is de 
honing wat dikker of kouder dan komen ze in een 
groot vat niet meer omhoog. Wordt de honing gepot 
dan zal door de mindere druk een gedeelte van de 
belletjes wel naar boven stijgen, in de hals als zodanig 
zichtbaar zijn en aan het oppervlak als schuim. Ik heb 
een paar jaar geleden aan Marcel Hallmans (de expert 
op het gebied van honingbewerking in Nederland) 
gevraagd wat hieraan gedaan kan worden. Hij had 
geen goed woord over voor die nylon zakken en 
ontraadde ze dan ook ten zeerste, zeker voor 
wedstrijdhoning. 
later weer worden schoongemaakt. Afvullen tot en 
met de flensrand. De luchtbellen die zich toch hebben 
gevormd zijn zo groot dat ze gemakkelijk uit zichzelf 
naar boven komen en daar uit elkaar spatten. Alleen 
als uw pot een zeer scherpgehoekte hals heeft wil er 
wel eens een bel blijven steken. Zodra de pot vol is 
het deksel erop om stof te voorkomen. Bij snel kristal- 
liserende honing eventueel de bellen na een paar 
weken met een speld doorprikken. Volgende maand 
het vervolg van dit boeiende verslag. 
Het weer in oktober 
Als landelijk gemiddelde over de jaren 1960-1991 
geldt 102 uren zonneschijn, 72 mm neerslag en een 
gemiddelde maximum temperatuur van 14,2 "C. 
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Imkermethoden 
Afschuimen doe ik trouwens nooit meer. Ik tap m'n 
aftapvat tot ongeveer tien cm boven de bodem leeg, 
zet het vat dan schuin en naarmate het honingniveau 
lager wordt tap ik voorzichtiger af met de snijkraan 
minder ver open. Ook krijgt de honing af en toe de 
tijd om van de wanden af te zakken. Op het laatst heb 
je dan één of twee potten met schuimhoning. Die zijn 
voor eigen gebruik. Het oppotten duurt wat langer 
(doe gewoon wat anders er tussendoor), maar af- 
schuimen om de twee dagen vergt ook tijd en 
honingverlies. Met dat oppotten komen we bij de 
gewone luchtbelletjes. Als u de honingpot tijdens het 
vullen schuin onder de snijkraan houdt zodat de 
honing via de zijwand naar de bodem glijdt, dan 
zullen zich weinig tot geen luchtbelletjes vormen. Laat 
de honing niet boven de hals de pot raken, dit moet 
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Tijdens de laatste redactievergadering werd het idee 
geopperd om met een rubriek over bedrijfs- 
methoden te beginnen. Voorgesteld wordt dat in 
deze rubriek een imkerles) zijn (haar) manier van 
werken op papier zet. De inhoud van deze rubriek 
kan leerzaam zijn voor collega-imkers, maar moet in 
ieder geval leerzaam zijn voor beginnende imkers. 
Graag wil de redactie een imker(es) uitnodigen om 
deze rubriek gedurende een jaar te verzorgen. De 
maandelijkse bijdrage zal een kolom groot zijn. 
Indien u deze taak op u wilt nemen, stuur dan een 
proefstukje van 400 woorden naar de redactie. Wij 
wachten vol spanning op uw reactie! 
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